




HST 322 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara
[HST 322 Historv of~nsular Southeast Asia'
Masa: [3 jam]
Time: {3hours]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN (8) SOALAN DI DALAM
TIGA [3] HALAMAN. TIAP SOALAN MEMPUNYAI TERJEMAHAN BAHASA
INGGERIS UNTUK KEGUNAAN CALON LUAR NEGARA.
[THIS QUESTION PAPER HAS EiGHT {8] QUESTIONS IN THREE 13l SECTIONS IN
THREE {3J PAGES. EACH QUESI10N HAS AN ENGLISH TRANSLATION MEANT
FOR FOREIGN CANDIDATES.]
Jawab EMPAT [4) soalan sahaja. Jawab sekurang-kurangnya SATV [1] soalan daripada
SETIAP bahagian. Semua soalan mempunyai markah yang sarna.
lAnswer FOUR {4J Questions only. Answer at least ONE {lJ questiof1.from each section. ALL
qustions are equally weighted]
BAHAGIANA
SECT/DNA
]. Bincangkan pandangan Harry Benda terhadap isu-isu penzamanan sejarah moden Asia
Tenggara.
Discuss Harry Benda's ideas about periodization ofmodern Southeast Asian history.
2. HMemang kegiatan perdagangan bertanggungjawab untuk perkembangan agarna Islan1 di
Kepulauan Asia Tenggara". Bersetujukah anda?
"Trade was indeed responsible for the expansion oIlslam in insular Southeast Asia".
Do you agree?
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3, Sejauhmanakah perkembangan agama Kristian membantu mengukuhkan kuasa kolomal
Spanyol di Filipina? Terangkan.




4. Bersetujukah anda dengan kesimpulan R. Elson bahawa "baru-baru ini sejarahwan
menjllmpai kcsan positif Sistem Tanan~''Paksa, yakni ekonomi pendld:h;k"asli menjadi lebih
komersil>rilasyarakat petani lebili berbagai-bagai dan, pada keseluruhahnya, para petani
mp.r}da.p~t lebih faedah ekonomi"?
Do you support R. Elson's view that "recently historians have found a positive side of
the effects of the Cultivation System. that the indigenous economy' became more
commercialized. society differentiated and, on the whole, peasants benefited
economically" ?
5. Terangkan kenapa perkembangim pertanian komersil mengakibatkan kesan ekonomi yang
kurang berfaedah kepada sebahagian besar petani di Filipina dari 1820 hingga 1920 an~
Examine why the development of commercial agriculture brought ahout unfavOlirdble
economic consequences for most peasants in the Philippines between 1820 and 1920s.
6. ""Revolusi Filipina gagal sebab pemimpin-pemimpirmya daripada golongan rakyat tidak
memperolehi sokongan daripada ilustrados", Bersetujukah anda?
"The Philippine Revolution failed because its plebeian leaders could not obtain the
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7. Terangkan bagaimana Kemelesetan Ekollomi [1928-1935] mempengaruhi penduduk di
Asia Tenggara.
Examine how the Great Depression f J928-1935] affected people in Southeast Asia.
8. Bersetujukah anda dengan kenyataan bahawa pendudukanJepull membebaskan kuasa
rakyat yang membawa kepada revolusi Indonesia?
Do you agree with the view that Japanese occupation released people's power which led
.to Indonesian revolution?
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